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Zásady pro vypracování:
1. Provést analýzu vybraných funkčních celků automobilu a navrhnout monitorování signálů ze snímačů a
datových sběrnic automobilu.
2. Vytvořit terminál pro snadné připojení externích měřicích zařízení k vybraným snímačům a sběrnicím
zapojeným na vozidle a umožnit tak monitorování těchto systémů při zachování funkčnosti vozidla.
3. Porovnání vybraných měřených signálů s výstupem z diagnostických zařízení, například Bosch a VAG.
4. Zhodnocení dosažených výsledků a návrh dalšího řešení.
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